


















































































 第 2 章では、茶「べにふうき」からのメチル化カテキンの生合成に関与していると
思われる遺伝子を単離した。大腸菌を用いて酵素を発現させ、EGCG と反応させた結
果、EGCG3″Meと EGCG4″Meが生成された。そのため本遺伝子を新規 O-メチルトラ
ンスフェラーゼ、CsOMT  (Camellia sinensis O-methyltransferase) とした。また、新たに
エピガロカテキン-3-O-(3,5-O-ジメチル)ガレート (EGCG3″,5″diMe) と3- O -メチルエピ









Flammulina velutipes (エノキタケ) 抽出粗酵素に、メチル化カテキンの生成が確認できた。
さらに酵素の精製に成功し、解析した内部アミノ酸配列情報をもとに遺伝子を単離し
た。ホモロジー検索を行ったところ、他の担子菌の O-メチルトランスフェラーゼと相
同性を示した。本酵素は F. velutipes から単離した初めての酵素であり、Fv-OMT 
(Flammulina velutipes O-methyltransferase) とした。Fv-OMTを大腸菌を用いて発現させ、
EGCGと反応させたところ、EGCG3″Me、EGCG4″Me及びEGCG3″,5″diMeの生成を確
認し、さらに新たにエピガロカテキン-3-O-(3,4-O-ジメチル)ガレート (EGCG3″,4″diMe) 









 第 5章では、始めにマウスを用いてEGCG3″,5″diMeを100 mg/kgで単回投与をし、
毒性が認められないことを確認した。次に茶の酵素CsOMTを用いて生成された新規メ
チル化カテキンの活性評価を行った。マウスマスト細胞を用いたヒスタミン遊離抑制
































AUC : Area under the drug concentration time curve 
CBB : Coomassie brilliant blue 
cGMP : Cyclic guanosine monophosphate 
CCoAOMT : Caffeoyl-CoA O-methyltransferase 
CsOMT : Camellia sinensis O-methyltransferase 
DPPH : 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl 
EC : (–)-epicatechin 
ECG : (–)-epicatechin gallate 
EGC : (–)-epigallocatechin 
EGCG : (–)-epigallocatechin gallate 
EGCG3″Me : (–)-epigallocatechin-3-O-(3-O-methyl)gallate 
EGCG4″Me : (–)-epigallocatechin-3-O- (4-O-methyl)gallate 
EGCG3″,4″diMe : (–)-epigallocatechin-3-O-(3,4-O-dimethyl)gallate 
EGCG3″,5″diMe : (–)-epigallocatechin-3-O- (3,5-O-dimethyl)gallate 
EGCG3′,3″,5″triMe : (–)-3′-O-methylepigallocatechin-3-O-(3,5-O-dimethyl)gallate 
EGCG4′,3″,5″triMe : (–)-4′-O-methylepigallocatechin-3-O-(3,5-O-dimethyl)gallate 
eEF1A : Eukaryotic translation elongation factor 1A 
ERK1/2 : Extracellular signal-regulated kinese1/2 
HPLC : High Performance Liqud Chromatography 
Fv-OMT : Flammulina velutipes O-methyltransferase 
LC-TOF-MS : Liquid Chromatography-time of flight-mass spectrometry 
LC-MS/MS : Liquid Chromatography Mass Spectrometry / Mass Spectrometry 
IPTG : Isopropylthiogaractoside 
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NCBI : National Center for Biotechnology Information 
MIC : Minimal Inhibitory Concentration 
MRLC : Myosin Ⅱ regulatory light chain 
MYPT1 : Myosin phosphatase targeting subunit 1 
ORF : Open Reading Frame 
PDB : Potato Dextrose Broth 
RACE-PCR : Rapid Amplification of cDNA ends 
RhoA : Ras homologus gene family member A 
RT-PCR : Reverse-Transcreptase polymerase chain reaction 
SAM : S-adenosyl-L-methionine 
SDS : Sodium dodecyl sulfate 
STIM1 : Stromal interaction molecule 1 
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の内の森林面積は 2012年で 2,508万 haと国土面積の 2/3を占めている。森林面積の内
の人工林は 1,029万 haであり、森林の約 4割である。その中で花粉症の主な原因であ
るスギ及びヒノキの植林面積の推移は、1970年ではスギが 355.4万 ha、ヒノキが 146.4
万 haであったが、2012年ではそれぞれ 447.5万 ha (人工林の 44%)、259.9万 ha (人工林







症は 29.8%であった。そのうちスギ花粉症の患者は 26.5%であった (環境省、花粉症環
境保健マニュアル 2014資料より)。この有病率は 1998年と比較すると、10%の増加で
あった。また、厚生労働省の平成 26年度傷病別患者年次推移によると、昭和 59年 (1984





















((–)‐epigallocatechin、EGC)、エピカテキンガレード ((–)‐epicatechin gallate、ECG) 及








((–) ‐epigallocatechin‐3‐O‐(3‐O‐methyl) gallate、EGCG3″Me) と 4位がメチル化










































































































イラビリティに顕著な差が認められなかったことから、ガロイル基の 4位より 3 位の
メチル化が重要であることを論じている。また、人での EGCGを 43.5 mg含む茶飲料
とEGCG3″Meを 8.5 mg含む茶飲料を飲用した後の血漿中濃度を測定した結果、EGCG
のAUC (area under the drug concentration time curve ; min µg/mL) は6.72であったのに対し、















































にて採取した、一芯一葉から四葉を使用した。High Performance Liqud Chromatography 






「べにふうき」茶葉 1 gを液体窒素下で摩砕した後、RNeasy Maxi Kit (キアゲン) 及




計した。Total RNA 2 µg を用い、デジェネレートプライマーを用いて
Ready-to-Go-RT-PCR Beads (GE ヘルスケア) により Reverse-Transcreptase polymerase 







PCR条件 1：95℃,5 min→(95℃,1 min→55℃,1 min→72℃,1 min)×35→72℃,5 min 
１１ 
 
増幅したPCR産物は1%アガロースゲル電気泳動にかけた後、QIAquick Gel Extraction 
Kit (キアゲン) を用いてプロトコールに従って回収し、pGEM-T ベクタ  ー (pGEM-T 
Vector Systems、プロメガ) へプロトコールに従ってクローニング後、大腸菌 JM109株 
(タカラバイオ) へ常法に従って形質転換した。得られたプラスミドを含む大腸菌をLB
培地で 37℃、160 rpmにて約 16時間振とう培養し、QIAprep Spin Miniprep Kit (キアゲン) 
を用いてプラスミドを抽出した後、塩基配列を確認した。塩基配列の確認にはBig Dye 
Terminator Cycle Kit ver.3.1 (アプライド バイオシステムズ) を用いてプロトコールに従
ってPCRを行ない、塩基配列の解析にはシークエンサー：3100-Avant Genetic Analyzer 
(アプライド バイオシステムズ) を用いた。 
 
２－２－２－２．RACE-PCR法による 5’側遺伝子の単離 
塩基配列の解析で得られた配列情報をもとにし、RACE-PCR法 (Rapid Amplification 
of cDNA ends) による 5’側 cDNAの単離を行った。RACE-PCRは 5’RACE System for 
Rapid Amplification of cDNA Ends (ライフ テクノロジーズ) を使用し、プロトコールに
従って行なった。Total RNA 5 µg及びプライマ 5ー’GSP1を用いてファーストストラン
ド cDNAを合成し、次にプライマー5’GSP2を用いて PCRを行った (PCR条件 2)。得
られたPCR産物 2 µLを鋳型とし、プライマー5’GSP3を用いてPCRを行った (PCR条











PCR条件 2：94℃,5 min→(94℃,1 min→55℃,1 min→72℃,75sec)×35→72℃,10 min 
 




単離を行った。RACE-PCRは 3’RACE System for Rapid Amplification of cDNA Ends (ライ
フ テクノロジ )ー を使用した。Total RNA 5 µg及びキットに付属のアダプタープライ
マーを用いてファーストストランド cDNAを合成し、次にプライマー3’GSP1を用いて





  3’GSP1：GAGACCAGTGTTTACCCAAGAGAG 
 
PCR条件 4：94℃,5 min→(94℃,1 min→62℃,1 min→72℃,90sec)×35→72℃,10 min 
 
２－２－２－４．全塩基配列の決定 







い、PCRを行った (PCR条件 5)。ポリメラーゼはKOD-Plus-DNA Polymerase (東洋紡) を
用いた。増幅したPCR産物及び pET28a (+) 発現ベクタ  ー (メルク KGaA) をNdeⅠ、
BamHⅠ処理した後、それぞれ 1%アガロースゲル電気泳動後、アガロースゲルから回
収し精製した。精製したDNA断片をDNA Ligation Kit ver.2.1 (タカラバイオ) を用いて










PCR条件 5：94℃,2 min→(94℃,15sec→60℃,30sec→68℃,1 min)×35→68℃,5 min 
 
２－２－３．大腸菌を用いた組換え酵素の発現 
先の２－２－２．で作製したORF領域を組み込んだ pET28a (+) ベクターを保持する
大腸菌BL21 (DE3) をLB培地にて 37℃、160 rpmで約 16時間培養した。培養液の一部
を新しいLB培地 10 mLに植菌し、37℃、160 rpmでO.D600=0.6になるまで培養した。
その後IPTG (isopropylthiogaractoside) を最終濃度0.1 Mになるように加え、28℃、160 rpm
で5時間振とう培養した。遠心分離により得られた沈殿物を20 mMリン酸buffer (pH7.4) 
に懸濁した後、超音波破砕した。再度遠心分離により回収した上清を組換え酵素液と
した。酵素液の一部は 12％ドデシル硫酸ナトリウム-ポリアクリルアミドゲル 
(SDS-PAGE) で電気泳動し、Coomassie brilliant blueにて染色した後、発現した酵素の確
１４ 
 




 得られた組換え酵素を用いて、酵素活性を確認した。酵素反応には 100 mM Tris-HCl 
(pH7.4), 0.2 mM MgCl2, 25 µM EGCG, メチル基供与体として 0.4 mM S-アデノシル-L-メ
チオニン (S-adenosyl-L-methionine、SAM) を用い、酵素液 1 mLを添加した。全量5 mL
の酵素反応液は 30℃で1時間反応させた。その後 1 M HClを 70 µL加えて酵素反応を
停止させ、酢酸エチル 8mLを加えて振とうし、遠心分離後の有機層を回収した。得ら




カラムWakopak Navi C18-5、4.6×150 mm (和光純薬) とガードカラム Wakopak Navi 
C18-5、4.6×10 mm (和光純薬) を用い、カラム温度は 40℃に設定した。移動相はA液；
水、アセトニトリル、リン酸を 400：10：1 (v/v) で混合したものと、B液；メタノール、
A液を 2：1 (v/v) で混合したものを用い、高圧グラジェントの条件で分析を行った。初
めに 80%A液を 2分間維持し、その後 25分で 20%A液にした。20%A液で 18分間維




のスケールアップを行った。100 mM Tris-HCl  (pH7.4), 0.2 mM MgCl2にEGCG 400 mg, 
0.4 mM SAM、組換え酵素液100 mLを添加し、全量を1.5 Lとした。30℃で一晩反応させ





し、適量の1% アスコルビン酸ナトリウムを含む30% (v/v) メタノール溶液に溶解した。
得られた溶解液をHPLCに注入し、必要とするピーク画分を分取した。HPLCは㈱日立
製作所製 (Hitachi HPLC system、L-7150 pump、L-7420 UV-vis Detector、D-2500 
chromato-integrator) を使用し、UV検出器にて波長280 nmで分析を行った。カラムは逆
相カラムInertsil ODS-Ⅲ, 20×150 mm (GL Science Inc., Tokyo) を用い、カラム温度は室温
で行った。移動相は35 (v/v) %メタノールを用い、流速12 mL/minで行った。 
LC-TOF-MS (QSTAR Elite, Applied Biosystems, Inc., CA) の分析には、Analyst QS 2.0 
software (アプライド バイオシステムズ) を用いた。イオン源の温度を450℃、分子量
の測定範囲をm/z 100-1000 とした。イオン化の条件は、ion spray voltage,-4500 V; auxiliary 
gas, 50 psi; nebulizer gas, 50 psi; nitrogen curtain gas, 30 psi; declustering potential, -30 V; 
focusing potential, -250 V; declustering potential 2, -15 V; accumulation time, 1 秒とした。UV
スペクトルは㈱日立製作所製 (U-2000 spectrophotometer) を用いた。 
NMR測定にはXWIN-NMR AV 600 (Bruker Biospin) を用い、各種NMRスペクトル 















ことができた。塩基配列のホモロジー検索をNational Center for Biotechnology Information 
(NCBI) データベースを用いて行なった結果、他植物で既知のカフェオイルCoA O－メ
チルトランスフェラーゼ (Caffeoyl-CoA O-methyltransferase、CCoAOMT) である Vitis 
vinifera[29]、Petroselinum crispum[30]及びNicotiana tabacum[31]と高い相同性を示した。そのた
め更に RACE-PCR法によりオープンリーディングフレーム (ORF) を含む 5’末端非翻
訳領域および 3’末端非翻訳領域をカバーした遺伝子全長を単離した。単離した遺伝子
の塩基配列を解析した結果、1094塩基であり、735塩基からなるORFをコードしてい
た (図 2-1)。推定されるアミノ酸配列は 245残基であった。塩基配列及びアミノ酸配列
の相同性検索をNCBIデータベースを用いてホモロジー検索を行なった結果、他植物で
既知のCCoAOMTであるVitis vinifera (GeneBank accession no.Z54233)[29]、Petroselinum 
crispum (no.M69184)[26]及びNicotiana tabacum (no.U62735.1)[31]と塩基配列で約 80％、アミ
ノ酸配列で 90％前後を示し、SAM結合ドメイン (A,B及びCドメイン) を三箇所保持
していることも判明した[32](図 2-2)。以上の結果から、単離した遺伝子はメチルトラン











ctctctctgc tcaccggcga tccaacactc cggcgaaaca aaaccaaaga ggaaaaaaca     60 
cagaaaatta attcgctgca ata atg gca aca aac gga gaa gga gaa cag aat    113 
                               Met Ala Thr Asn Gly Glu Gly Glu Gln Asn        
                               1               5                   10         
ctc agg cac caa gag gtc ggc cac aag agt ctt tta cag agc gat gct      161 
Leu Arg His Gln Glu Val Gly His Lys Ser Leu Leu Gln Ser Asp Ala          
                     15                  20                  25               
ctc tac cag tat ata ctt gag acc agt gtt tac cca aga gag cca gag      209 
Leu Tyr Gln Tyr Ile Leu Glu Thr Ser Val Tyr Pro Arg Glu Pro Glu          
                 30                  35                  40                   
gcg atg aag gag ctc aga gag gtc act gca aaa cat cca tgg aac atc      257 
Ala Met Lys Glu Leu Arg Glu Val Thr Ala Lys His Pro Trp Asn Ile          
             45                  50                  55                       
atg act acc tct gcc gac gaa ggt cag ttc ttg aac atg ctt ttg aag      305 
Met Thr Thr Ser Ala Asp Glu Gly Gln Phe Leu Asn Met Leu Leu Lys          
     60                  65                  70                           
ctt atc aac gcc aag aac acg atg gaa atc ggt gtt tac act ggt tac      353 
Leu Ile Asn Ala Lys Asn Thr Met Glu Ile Gly Val Tyr Thr Gly Tyr          
75                  80                  85                  90           
tct ctt ctc gcc acc gcc ctt gct ctc ccc gat gat ggg aag att ttg      401 
Ser Leu Leu Ala Thr Ala Leu Ala Leu Pro Asp Asp Gly Lys Ile Leu          
                     95                  100                 105              
gca atg gac att aac aga gaa aac ttc gaa atc ggt ctg ccg ata att      449 
Ala Met Asp Ile Asn Arg Glu Asn Phe Glu Ile Gly Leu Pro Ile Ile          
                 110                 115                 120                  
１８ 
 
gaa aag gcc ggc gtc gct cac aaa atc gac ttc aga gaa ggc cct gct      497 
Glu Lys Ala Gly Val Ala His Lys Ile Asp Phe Arg Glu Gly Pro Ala          
        125                 130                 135                      
ctg cct gct ctc gat aaa atg gtc gaa gat gga aag cat cat ggg tcg      545 
Leu Pro Ala Leu Asp Lys Met Val Glu Asp Gly Lys His His Gly Ser          
    140                 145                 150                          
ttt gat ttc att ttc gtg gac gct gac aag gac aac tac atc aac tac      593 
Phe Asp Phe Ile Phe Val Asp Ala Asp Lys Asp Asn Tyr Ile Asn Tyr          
155                 160                 165                 170          
cac aag agg ctg att gat ctg gtg aag gtt ggg gga ctg atc ggc tac      641 
His Lys Arg Leu Ile Asp Leu Val Lys Val Gly Gly Leu Ile Gly Tyr          
                175                 180                 185              
gat aac acc ctc tgg aac ggc tct gtg gtg gcg cct ccg gac gct ccg      689 
Asp Asn Thr Leu Trp Asn Gly Ser Val Val Ala Pro Pro Asp Ala Pro          
            190                 195                 200                  
atg agg aag tac gta agg tac tac aga gac ttc gtc ttg gag ctc aac      737 
Met Arg Lys Tyr Val Arg Tyr Tyr Arg Asp Phe Val Leu Glu Leu Asn          
             205                 210                 215                      
aag gca ctc gcc gcc gat ccc cgc atc gag atc tgc atg ctt cct gtc      785 
Lys Ala Leu Ala Ala Asp Pro Arg Ile Glu Ile Cys Met Leu Pro Val          
    220                 225                 230                          
ggc gat ggc att acc ctg tgc cgg cgt gtc tgc tgattccaac ccattgctgg    838 
Gly Asp Gly Ile Thr Leu Cys Arg Arg Val Cys                              
235                 240                 245                              
acaaaaacca aataatatga tattttgctt ttatttttat tatcttttgt tatgtcatat    898 
１９ 
 
gtatttgtat ttctaatgga cggtggatga ttggaagagt tcacgaccta cgcttccgat    958 
ttgatttgct gctcgaatca acatacaaag tggtctatta attggttttg aaatattagt   1018 
aatgttgttc atgcaatatt tttataaata tcaattcata attgaaaata tggggaaaaa   1078 
aaaaaaaaaa aaaaaa                                                   1094 
 













































CsOMTのアミノ酸配列から推定される分子量とも一致した (図 2-3)。 



















































また、リテンションタイム 34 minと 42 min付近にカテキンと同じ 270～280 nmの極大








































図 2-4. CsOMTを用いた酵素反応後のHPLCクロマトグラム 
(1) 標準物質ピーク、ピーク 1：ECG、ピーク 2：カテキン、ピーク 3：EGCG、ピー
ク 4：EC、ピーク 5：EGCG4″Me、ピーク 6：EGCG3″Me、ピーク 7：ECG。(2) 酵素













単離した未知ピーク C-A の構造解析を行なった結果、LC-TOF-MS (m/z 
485.1094[M-H-], calcd for 485.1078) や 13C NMRスペクトルの値からC24H22O11であるこ
とが判明した。これらの結果から、本化合物はエピガロカテキン-3-O-(3,5-O-ジメチル)
ガ レ ー ト  ((–)-3′-O-methylepigallocatechin  ‐3‐O‐(3,5‐O‐dimethyl)gallate 、
EGCG3″,5″diMe)であることが判明した (表 2-1、図 2-5)。EGCG3″,5″diMeは既に単離報
告があり、そのNMRデータと照らし合わせ、一致した[33]。 
未知ピークC-Bについても同様に解析を試みた。分子式は、LC-TOF-MS (m/z 499.1242 
[M-H]-, calcd for 499.1234) や 13C NMRスペクトルの値からC25H24O11と決定した。分子
式から未知ピークC-B はEGCGに3つのメチル基が導入されている化合物であること
が示唆された。化合物C-BのNMRスペクトルはEGCG3″,5″diMeと大部分が類似して
いたものの、メトキシシグナル (δ 3.62, 3H, s) が 1つ増加し、H-2'とH-6'が等価のシン
グレットシグナル (δ 6.53 (2H, s) in EGCG3″, 5″diMe) から非等価のダブレットシグナル 
(δ 6.58 (H-2', 1H, d, J = 1.5 Hz), δ 6.65 (H-6', 1H, d, J = 1.5 Hz) in compoundC-B) に変化して
いた。HMBCスペクトル解析の結果、δ 3.62のメトキシシグナルはC-3'と、H-2'はC-1', 
C-3', C-4', C-6', C-2と、H-6'はC-2', C-4', C-5', C-2との相関が確認された。これらの結果、
新たに増えたメトキシシグナルは B 環の C-3'に結合していることが示唆された。すな



















































表 2-1. 構造物C-A及びC-Bの 13C-及び 1H-NMRスペクトル 





















Position   compound-A Position   compound-B 
 δC  δH  δC  δH 
2 78.4  5.04 (br s) 2 78.8  5.07 (br s) 
3 70.8  5.47 (m) 3 70.6  5.55 (m) 
4 26.3  2.92 (dd = 3.6, 17.4) 4 26.7  2.92 (dd = 3.0, 17.4) 
   3.00 (dd = 4.8, 17.4)    3.03 (dd = 4.8, 17.4) 
5 157.8a   5 157.9b   
6 96.3  5.98 (d = 2.4) 6 95.7  6.00 (d = 2.4) 
7 158.0a   7 158.1b   
8 96.5  5.96 (d = 2.4) 8 96.6  5.98 (d = 2.4) 
9 157.1   9 157.3   
10 99.3   10 99.4   
1' 131.0   1' 130.7   
2', 6' 106.7  6.53 (s) 2' 103.2  6.58 (d = 1.5) 
3', 5' 146.9   3' 149.4   
4' 133.7   4' 134.9   
1'' 121.6   5' 146.4   
2'', 6'' 108.2  7.15 (s) 6' 108.7  6.65 (d = 1.5) 
3'', 5'' 148.8   OMe 56.5  3.62 (s) 
4'' 141.8   1'' 121.5   
OMe 56.8  3.82 (s) 2'', 6'' 108.3  7.17 (s) 
C=O 167.6   3'', 5'' 148.9   
    4'' 142.2   
    OMe 56.8  3.81 (s) 


































CsOMTは EGCGを基質とした酵素変換の結果、既知の EGCG3″Me と EGCG4″Me
以外に EGCG3″,5″diMeと EGCG3′,3″,5″triMeへ変換した。EGCG3″,5″diMeは薬用植物
である西アフリカ産の Bryophyllum pinnatum (Lam) Oken[39]とブラジル産の











































































































































菌水で洗浄した。柄の内部から 5 mm程度を切り出し、Difco Potato Dextrose Ager培地
上で 25℃にて培養し、菌糸体を単離した。得られた菌糸体を 0.02% glucose, 0.01% 
peptone, 0.002% Yeast Extract, 0.002% KH2PO4, 0.001% MgSO4・7H2Oの液体培地に接種し、
28℃にて旋回培養した。食用キノコからの菌糸体単離は Lentinus edodes (シイタケ), 
Lyophyllum shimeji  (シメジ), Grifola frondosa (マイタケ), Flammulina velutipes (エノキタ
ケ), Hypsizygus marmoreus (ブナシメジ), Pleurotus ostreatus (ヒラタケ), Armillaria mellea 
subsp. Nipponica (ナラタケ), Pleurotus cornucopiae var. citrinopileatus (タモギタケ), 
Pleurotus eryngii (エリンギ) 及びPleurotus nebrodensis (アワビタケ) を用いた。 
 
３－２－３．O－メチルトランスフェラーゼ活性の探索 
得られた菌糸体培養液をろ過して菌糸体を回収し、20 mM Tris-HCl (pH7.5), 1 mM 
dithiothreitol (DTT), 1 mM ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), 10% glycerol溶液を加え
て超音波破砕した後、遠心分離した上清を粗酵素液として酵素活性の測定に用いた。
活性測定の基質には EGCGを用い、そのメチル化体の生成を指標とした。酵素反応組
成は 20 mM Tris-HCl (pH7.5), 2.5 mM MgCl2, 0.25 mM EGCG, 0.5 mM SAM, 粗酵素液 1.5 
３６ 
 
mLとし、全量 3 mLで 37℃、16時間反応させた。酵素反応液に 1 M HCl 70 µL、酢酸
エチル 5 mLを加えて攪拌し、遠心分離して有機層を回収した。有機層を窒素で乾固し







を乳鉢で破砕した後、20 mM Tris-HCl (pH7.5), 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 10% glycerol溶
液 600 mLに懸濁した。超音波破砕し、遠心分離 (10,000 rpm×10 min, 4℃) した上清を
再度遠心分離 (30,000 rpm×30 min, 4℃) して上清を回収した。上清に60%飽和になるよ
うに硫酸アンモニウムを添加し、攪拌、遠心分離した。遠心上清に 80%飽和になるよ
うに硫酸アンモニウムを添加し、攪拌、遠心分離して沈殿物を得た。沈殿物を 20 mM 
Tris-HCl (pH7.5), 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 10% glycerol溶液 40 mLに溶解した後、PD-10
カラム (GEヘルスケアバイオサイエンス) を用いて脱塩した。脱塩したサンプルは 20 
mM Tris-HCl (pH7.5), 1 mM DTT緩衝液で平衡化した陰イオン交換カラム (HiPrep 16/10 
DEAE FF、GEヘルスケアジャパン) に吸着させ、20 mM Tris-HCl (pH7.5), 1 mM DTT
を含む 0-500 mM NaCl溶液の直線濃度勾配を用いて 2 mL/minの流速で溶出し、活性画
分を分取した。活性の確認は実験方法「３－２－３」に従って HPLC で確認した。活
性画分を分画分子量 3,000の限外ろ過カラムで脱塩、濃縮した後、1.5 Mの硫酸アンモ
ニウム濃度になるように調製した。サンプルは 100 mM リン酸バッファ  ー (pH7.5), 1 
mM DTT, 1.5 M硫酸アンモニウム緩衝液で平衡化した疎水性相互作用カラム (Phenyl 
Sepharose HP Hiload 26/10、GEヘルスケアジャパン) に吸着させ、100 mMリン酸バッ




一部を 20 mM Tris-HCl (pH7.5), 1 mM DTT緩衝液で平衡化した強陰イオン交換カラム 
(TSK-gel BioAssist Q, 4.6 mm i.d.×5 cm、東ソー㈱) に吸着させた。20 mM Tris-HCl (pH7.5), 





 疎水性相互作用カラム精製で得られた活性画分をProtein Desalting Spin Columns (サー
モサイエンティフィックスジャパン) を用いて脱塩し、10 mM Tris-HCl (pH7.5) にて溶
出した。サンプルの一部は 12% SDS-PAGEにアプライし、得られたバンドをゲルより
抽出した。次いで同サンプルのうち、タンパク質 20 µgを減圧乾固し、膨潤用 buffer (9 M 
Urea, 2% (w/v) CHAPS, 0.5% Immobilized pH gradient buffer, 0.002% bromophenol blue) 125 
µLに溶解した。遠心分離した上清120 µLを Immobiline Dry Strip (pH3-10, 7 cm、GEヘ
ルスケアジャパン) に供試した。Immobiline Dry StripはEttan IPGphor3 IEF System (GE
ヘルスケアジャパン) を用いて等電点電気泳動を行なった。膨潤液は9 M Urea, 2% (w/v) 
CHAPS, 0.5% (v/v) ampholyte (pH3-10), 0.002% bromophenol blue1 を用い、500V-1h, 
1000V-1h, 8000V-2h, 8000V-12hの条件で行なった。等電点電気泳動終了後、Immobiline 
Dry Stripを平衡化buffer A  (1 M Tris-HCl (pH8.8) 5 mL, Urea 36.03 g, Glycerol 30 g, SDS 2 
g, DTT 1 g / 100 mL中) を 2.5 mL加えた 15 mLチューブへ移し、15分間振とうした。
次いで平衡化 buffer B (1 M Tris-HCl (pH8.8) 5 mL, Urea 36.03 g, SDS 30 g, Iodoacetamide 
2.5%, bromophenol blue 0.5 mg / 100 mL中) を 2.5 mL加えた 15 mLチューブへ移し、15









の解析に用いた。分析は liquid chromatography (LC) 部分は nanoLC system paradigm 
(AMR)、mass spectrometry (MS) 部分はMS system LTQ (サーモサイエンティフィックス
ジャパン) を用いて行った。 LC部分の分析条件は以下の通りである。カラムはMagic 
C18, 3 µm, 200Å  (50x0.2 mm i.d.) (Michrom Bioresources) を用い、移動相はA液に0.1％
ギ酸, 2％アセトニトリル水溶液、B液に 0.1％ギ酸, 90％アセトニトリル溶液を用い、流
速は 1.5 µL/min、グラジェントはB液 5％→45％ (20分) とした。MS部分の分析条件
はMS及びdata-dependent MS/MS mode、mass/chargeは400～2000 (m/z) で測定を行った。 
ペプチドの帰属にはデータベースとして National Center for Biotechnology Information 
nonredundant databases  (NCBI databases) を用い、解析ソフトはBioworks software version 
3.1  (サーモサイエンティフィックス) を用いた。さらに、de novo配列解析をサーモサ
イエンティフィックスジャパン社の好意により行なっていただき、内部アミノ酸配列
の解析を行なった。解析には Serveyo LC システム (サーモサイエンティフィックス) 
とMSシステムLTQ-orbitrap mass spectrometer (サーモサイエンティフィックス) を用い
た。LC-MS/MSはZorbax SB-300カラム (0.075 mm×50 mm、アジレントテクノロジ )ー 
を用い、200 µL/minの流速で行なった。移動相はA液:0.1%ギ酸とB液：0.1%ギ酸を含
む 80%メタノール溶液を用い、5% B液で分析を開始し、直線的に 65分後に 5%から








離はTRI Reagent (シグマ アルドリッチ) を用いてプロトコールに従って行った。単離
した total-RNA 約 4 µgからサーモスクリプトRT-PCRシステム (ライフ テクノロジ








リバース側 ：GC(G/T)(G/C)AC(A/C/G)AC(A/G)TT(A/G)TC(A/C)AC  
 
PCR条件 1：94℃,5 min→(94℃,1 min→55℃,1 min→72℃,1 min)×40→72℃,7 min 
 
PCR 産物を 1%アガロースゲル電気泳動にかけ、増幅したバンドを QIAquick Gel 
Extraction Kit (キアゲン) を用いて回収した。回収したDNA断片は pGEM-Tベクタ  ー
(プロメガ) へクローニングし、大腸菌 JM-109株 (タカラバイオ) へ形質転換した。得
られた形質転換体をLB培地にて 37℃で終夜振とう培養し、QIAprep Spin Miniprep Kit 
(キアゲン) によりプラスミドを抽出した後、インサートの塩基配列を Big Dye 
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (アプライドバイオシステムズ) 及びABI PRISM 








単離を行った。5’RACE-PCRは単離した total-RNA 2.5 µgからFVOMT-5’GSP1プライ
マーを用い、サーモスクリプト RT-PCR システム (ライフ テクノロジーズ) を用いて
55℃、50分間反応させて cDNAを合成した。得られた cDNAから 5’RACE System for 
Rapid Amplification of cDNA Ends,Version 2.0 (ライフ テクノロジーズ) を用い、







      FVOMT-5’GSP2：TCTTCGAGCTCGAAGGTGAT 
 













     FVOMT-3’GSP2：TACTTTGTTGAGGCTAAGAGGCT 
 
















  (イタリック体：BamHIサイト、下線部：ORF3’末端配列) 
 
PCR条件 4：94℃,2 min→(94℃,30 sec→55℃,1 sec→72℃,1 min)×35→72℃,7 min 
 
３－２－８．大腸菌を用いた組換え酵素の発現 
 ORF領域をインサートに持つ pGEM-Tベクターから制限酵素 NdeIと BamHIで切断
４２ 
 
し、1%アガロース電気泳動後、インサートを回収した。インサートを pET28a (+) ベク
タ  ー (メルク KGaA) のNdeI、BamHIサイトへクローニングした後、大腸菌BL21 (DE3) 
株 (ストラタジーン) へ形質転換した。得られた形質転換体を LB培地にて 37℃、160 
rpmで約 16時間振とう培養した後、その一部を再度新しい LB培地へ添加して培養し
た。O.D.600=0.6付近で IPTGを最終濃度 1 mMになるように添加し、28℃、160 rpmで 5
時間振とう培養して酵素タンパク質の発現誘導を行った。発現誘導した大腸菌を遠心
分離し、沈殿物を 20 mM Tris-HCl (pH7.5), 1 mM DTT溶液に懸濁した。この大腸菌懸濁
液を超音波摩砕し、再度遠心分離した。得られた上清を 12％SDS-PAGEにて電気泳動
した。さらに得られた上清からHis-tagカラム (His GraviTrap、GE ヘルスケア) を用い
て精製し、PD-10 カラム (GE ヘルスケア) で脱塩処理を行なった後、20 mM リン酸
buffer (pH7.4) にて溶出し、発現酵素の精製を行った。 
 
３－２－９．酵素活性 
大腸菌を用いて発現させた酵素の活性を確認した。100 mM Tris-HCl (pH7.4)、0.2 mM 
MgCl2、0.25 mM EGCG、0.5 mM SAM及び組換え酵素 1.5 mLからなる全量 3 mLの反
応液を用いた。37℃で10分間反応させた後、1 M HClを 70 µL添加して反応を停止し
た。酢酸エチル 5 mLを加えて振とうし、遠心分離後の有機層を回収した。得られた有




















大腸菌を用いて発現させた酵素の至適 pH及び至適温度を評価した。酵素反応は 0.25 
mL粗酵素液、0.05 mM EGCG、2.5 mM MgCl2、0.05%アスコルビン酸、0.5 mM SAM溶
液を用いた。至適 pH測定の場合は pH3-9の範囲で測定し、pH3-5.5酵素反応場合は 20 
mM酢酸 buffer、pH6-7の場合は 20 mMリン酸buffer、pH7.5-9の場合は 20 mM Tris-HCl 
bufferを用いた。酵素反応は 37℃、20分間行なった。至適温度測定の場合は 20 mMリ





は 100 mM Tris-HCl (pH7.4)、0.05 mM EGCG、2.5 mM MgCl2、0.05%アスコルビン酸、
0.5 mM SAM溶液を用いた。大腸菌で発現させた酵素は、反応液 3 mLに対して 0.25 mL
加えた。他の操作は「３－２－９」と同様にし、反応液量を 30 mLにスケールアップ












テキンガレート)、(–)-catechin-3-O-gallate (カテキンガレート)、caffeic acid (カフェ酸)、
chlorogenic acid (クロロゲン酸)、rosmarinic acid (ロズマリン酸)、ellagic acid (エラグ酸)、
myricetin (ミリセチン)、luteolin (ルテオリン)、butein (ブテイン)、sulfuretin (サルフレチ
ン)、procyanidin B2 (プロシアニジンB2)、phloretin (フロレチン)、astragalin (アストラガ
リン)、genistein (ゲニステイン)、p-cumaric acid (p-クマリン酸)、apigenin (アピゲニン)、


















成の有無を指標に酵素活性を測定した。その結果、エノキタケ (Flammulina velutipes) 










































図 3-1. F. velutipesから抽出した粗酵素を用いた酵素反応物のHPLCクロマトグラム 
(1) 標準物質、ピーク 1：EGCG、ピーク 2：EGCG4″Me、ピーク 3：EGCG3″Me、ピ









カラム (HiPrep 16/10 DEAE FF)、疎水性相互作用カラム (Phenyl Sepharose HP Hiload 
26/10) を用いて精製した。活性画分を 12%SDS-PAGEで確認したところ、まだ多数の
バンドが確認され、特定することはできなかった。そのため得られた活性画分溶液の







とに NCBI のデータベースによるホモロジー検索を行った結果、Laccaria bicolor 














ランスフェラーゼとホモロジー検索を行なったところ、Trametes versicolor FP-101664 
(EIW60464)、Dichomitus squalens LYAD-421 SS1 (EJF65784)、Coprinopsis cinerea 
Okayama7#130 (XP_002911017)及び Stereum hirsutum FP-91666 SS1 (EIM90245)とも高い
相同性を示した(図 3-4)。 
以上の結果から、エノキタケ (F. velutipes) から単離した酵素タンパク質はO－メチ
ルトランスフェラーゼ酵素である可能性が非常に高いことが示唆された。本酵素名を
































図 3-2. エノキタケ培養菌糸体から抽出した酵素の 12%SDS-PAGE電気泳動像  
菌糸体培養物から 60-80%硫酸アンモニウム沈殿、HiPrep 16/10 DEAE FF陰イオンカ
























図 3-3. Fv-OMTをPhenyl Sepharose HPカラムで精製した後の活性画分の二次元電気泳
動像 
一次元は、Immobiline Dry StripはEttan IPGphor3 IEF System (GEヘルスケアジャパン) 

















図 3-4. 解析した内部アミノ酸配列の比較 

















であった (DNA Data Bank of Japan acceccion ID:LC007086) (図 3-5)。アミノ酸配列より算
出した推定分子量は 24.7kDaであった。単離した遺伝子Fv-OMTのアミノ酸配列に対す
るホモロジー検索を行なったところ、担子菌であるL. bicolor S238N-H82のO－メチル
トランスフェラーゼと 61.8%の相同性を示した (図 3-6)。また、担子菌の T. versicolor 
FP-101664  (EIW60464)、D. squalens LYAD-421 SS1  (EJF65784)、 C. cinerea 
















agacacacca cccaagctct gaaggattag ataaagcatt gacc atg tcc aac ccc         56 
Met Ser Asn Pro 
    1 
gac aag cat act acc tct ccg aag gaa tgg gaa gct gcc gac aag tac         104 
Asp Lys His Thr Thr Ser Pro Lys Glu Trp Glu Ala Ala Asp Lys Tyr 
5                   10                  15                  20 
ttc aac aac ctc ctc atc cct aaa gac gac gcg ctt gat gcg ggg ttg         152 
Phe Asn Asn Leu Leu Ile Pro Lys Asp Asp Ala Leu Asp Ala Gly Leu 
25                  30                  35 
gcc cac gca gat gca tcc ggt cta cct aac atc gct gtc agc gct gcg         200 
Ala His Ala Asp Ala Ser Gly Leu Pro Asn Ile Ala Val Ser Ala Ala  
                 40                  45                  50         
cag gga aag ttc ctt cat ctt ctg gca aga tcc ata ggt gcg aag agg         248 
Gln Gly Lys Phe Leu His Leu Leu Ala Arg Ser Ile Gly Ala Lys Arg  
             55                  60                  65             
gta ctc gag gtg ggg acg ttg gga gga tac tcg acg acg tgg ctc gct         296 
Val Leu Glu Val Gly Thr Leu Gly Gly Tyr Ser Thr Thr Trp Leu Ala  
         70                  75                  80                 
aga gcg ctg cct gag gat gga gag gtc atc acc ttc gag ctc gaa gag         344 
Arg Ala Leu Pro Glu Asp Gly Glu Val Ile Thr Phe Glu Leu Glu Glu  
85                  90                  95                  100 
ttg cac gcc aag gtc gca gcg gag aac ctt gcg aag gct ggt gta gcc         392 
Leu His Ala Lys Val Ala Ala Glu Asn Leu Ala Lys Ala Gly Val Ala  




tcc aaa gtc aag atc gta gtt ggg cca gct cat gac tct ctg ctc aag         440 
Ser Lys Val Lys Ile Val Val Gly Pro Ala His Asp Ser Leu Leu Lys  
             120                 125                 130         
atc ccg tct gag ccc aag ttc gat ttg gcc ttt att gat gcg gat aag         488 
Ile Pro Ser Glu Pro Lys Phe Asp Leu Ala Phe Ile Asp Ala Asp Lys  
             135                 140                 145             
gag tcg aat ctc gag tac ttt gtt gag gct aag agg ctc gta agg act         536 
Glu Ser Asn Leu Glu Tyr Phe Val Glu Ala Lys Arg Leu Val Arg Thr 
         150                 155                 160                 
gga ggc atc att atc gtg gac aac gtc gtc cga ggt gga agg gtg acc         584 
Gly Gly Ile Ile Ile Val Asp Asn Val Val Arg Gly Gly Arg Val Thr  
165                 170                 175                 180 
aac cct gag cat ccg cag tat gat agt ccg ggc tct gaa ggt gta cga         632 
Asn Pro Glu His Pro Gln Tyr Asp Ser Pro Gly Ser Glu Gly Val Arg  
                     185                 190                 195     
aga ctc gct gca gcg ttg aaa gac gac aag gag gtt gac tcg acg gtg         680 
Arg Leu Ala Ala Ala Leu Lys Asp Asp Lys Glu Val Asp Ser Thr Val  
                 200                 205                 210         
atc agc aca gtt gga gac aaa ggg tac gac gga ttc ttg tac gct atc         728 
Ile Ser Thr Val Gly Asp Lys Gly Tyr Asp Gly Phe Leu Tyr Ala Ile  
             215                 220                 225             
aaa ctt tga gaa aag gaa tag cag aga caa gaa gat aaa gga aat gta         776 
Lys Leu           
230                            
gac ttg caa tga att gac aac gta aac ggt aaa aaa aaa aaa aaa aaa         824 
５６ 
 
aaa aaa                                                                830 
 





























図3-6. Fv-OMTのアミノ酸配列とL. bicolor、T. versicolor、 D. squalens、 S. hirsutum及












気泳動した結果、約 25kDa 付近に単一のバンドを確認することが出来た (図 3-7)。
SDS-PAGEの結果とアミノ酸配列情報から、Fv-OMTの分子量は 24.7 kDaであること



















































 組換え酵素 Fv-OMTを用いて EGCGと反応させ、生成物をHPLC及び LC-TOF-MS
分析したところ、EGCG3″Me、EGCG4″Me 及び EGCG3″,5″diMe の生成を確認した。





-5はC24H22O11 (m/z 485.1080 [M-H]–, calcd for C24H21O11, 485.1078 ) からなるエピガロカ
テキン -3-O-(4,5-O-ジメチル )ガレート (–)-epigallocatechin-3-O-(3,4-O-dimethyl)gallate 
(EGCG3″,4″diMe) であることが判明した (図 3-9)。同様に化合物-6 は C25H24O11 (m/z 
499.1239 [M-H]– calcd for C25H23O11,499.1234) からなる 4- O -メチルエピガロカテキン-3- 
O-(3,5- O－ジメチル)ガレート(–)-4′-O-methylepigallocatechin-3-O- (3,5-O-dimethyl)gallate  

































図 3-8. Fv-OMTを用いた酵素反応後のHPLCクロマトグラム 
(1) 標準物質ピーク、1：EGCG、2：EGCG4″Me、3：EGCG3″Me、4：EGCG3″,5″diMe。































素の活性を確認でき、pH6.5 で最大の活性を示した (図 3-10 (1))。また、至適温度は

























図 3-10. Fv-OMTの至適 pH (1) と至適温度 (2) 
酵素活性はメチル化カテキンの生成を指標に示した。至適 pH 測定の場合は pH3-10
の範囲で測定し、酵素反応は 37℃、20分間行なった。至適温度測定の場合は 20 mMリ











































酵素反応の組成は 100 mM Tris-HCl (pH7.4)、0.05 mM EGCG、2.5 mM MgCl2、0.05%









化合物 0 5 10 15 30 45 60 120 240 (min)
EGCG3"Me 11 17 13 9 1 0 0 0 0
EGCG4"Me 1 3 4 4 4 4 5 4 4
EGCG3",5"diMe 2 11 18 25 30 30 30 28 23
EGCG3",4"diMe 1 3 6 8 11 11 11 11 9
EGCG4',3",5"triMe 0 0 0 0 1 1 2 4 6





合物と反応させたところ、そのうちの 12 化合物でメチル化体の生成を確認した (図
3-12、表 3-3)。メチル化体が確認された化合物は (–)-epicatechin-3-O-gallate、
(–)-gallocatechin-3-O-gallate、(–)-catechin-3-O- gallate、caffeic acid、chlorogenic acid、
rosmarinic acid、ellagic acid、myricetin、luteolin、butein、sulfuretin及び procyanidin B2で
あった。一方、その他 8 種類のポリフェノール化合物では、メチル化体の生成が確認






























































compounds R.Time [M-H]¯ R.Time [M-H]– R.Time [M-H]– R.Time [M-H]–
(min) (m/z ) (min) (m/z ) (min) (m/z ) (min) (m/z )
(–)-epicatechin 20.8 441.4 22.6 455.4 24.1 469.4 26.0 483.4
   -3-O -gallate 25.0 469.4
(–)-gallocatechin 19.8 457.4 22.5 471.4 24.5 485.4 26.4 499.4
   -3-O -gallate 25.5 485.4 27.5 499.4
(–)-catechin 22.1 441.4 24.5 455.4 26.5 469.4 28.9 483.4
   -3-O -gallate 27.5 469.4 30.0 483.4
caffeic acid 16.9 179.2 22.2 193.2
25.3 193.2
chlorogenic acid 16.9 353.3 21.2 367.3
22.1 367.3
rosmarinic acid 25.3 359.3 27.8 373.3 30.2 387.3
ellagic acid 21.8 301.2 24.6 315.2 27.3 329.2
25.2 315.2 28.0 329.2
myricetin 25.0 317.2 27.7 331.2 30.7 345.2
28.0 331.2 31.6 345.2
luteolin 27.8 285.2 30.7 299.2
butein 29.4 271.3 32.8 285.3
sulfuretin 26.8 269.3 30.0 283.3
31.3 283.3





























いた。このアミノ酸数は CCoAOMT のクラス I に相当しているため、アミノ酸配列 












るものの、論文としてはP. chrysosporium由来の 3－O－及び 4－O－メチルトランスフ
ェラーゼに関する報告のみであった[45][46]。これらの酵素はそれぞれ二量体と三量体であ
り、その分子量も 36、54 kDaである。Fv-OMTは相同性を示した他のキノコのメチル




























































































































































































本実験で用いたエノキタケ (Flammulina velutipes) 菌糸体は第３章で単離したものを








凍結乾燥機にて一晩凍結乾燥した。得られた菌糸体乾燥物 25 mg に 20 mM Tris-HCl 
(pH7.5) 水溶液 1.5 mL加え、超音波破砕した。得られた破砕液 1 mLを用いて 20 mM 
Tris-HCl (pH7.5), 2.5 mM MgCl2, 0.25 mM EGCG, 0.5 mM SAMを添加し、全量 3 mLで
37℃、16時間反応させた。酵素反応後に 1 M HCl 70µL、酢酸エチル5 mLを加えて攪
拌し、遠心分離して有機層を回収した。有機層を窒素で乾固した後、1%アスコルビン




培地はPeptone 1%、Yeast Extract 0.2%、グルコース 2%、KH2PO4 0.2%、MgSO4・7H2O 
0.1%を含む組成を本試験の基本培地として培養した。この培地の pHをHCl又はNaOH
















基本培地中 (pH5.5) の窒素源であるPeptoneとYeast Extractの組成を変更することで、
菌糸体の増殖及び酵素活性を比較検討した。窒素源はPeptone 1%、Peptone 2%、Yeast 
Extract 2%、Peptoneと Yeast Extractをそれぞれ 2%、Cassamino acid 2%または Potato 




Peptone 2%、Yeast Extract 1%、KH2PO4 0.2%、MgSO4・7H2O 0.1%、グルコース 2%、p5.5

















図 4-1. 培養時に用いた撹拌翼の形状 
(1) HS100型撹拌翼 
(2) ディスクタービン型撹拌翼 












を用いて 60 L調製して張り込み、回転数 19 rpm、通気量 0.5 vvm、24℃で 5日間培養し







酵素反応は 0.25 mL粗酵素、0.05 mM EGCG、2.5 mM MgCl2、0.04%アスコルビン酸、
0.5 mM SAM溶液を用いた。至適 pH測定の場合は pH3-10の範囲で測定し、pH3-5.5酵
素反応場合は 20 mM酢酸 buffer、pH6-7の場合は 20 mMリン酸 buffer、pH7.5-10の場
合は 20 mM Tris-HCl bufferを用いた。酵素反応は 37℃、6時間で行なった。至適温度測





は 100 mM Tris-HCl (pH7.4)、0.05 mM EGCG、2.5 mM MgCl2、0.05%アスコルビン酸、
0.5 mM SAM溶液を用いた。菌糸体培養物抽出粗酵素は、反応液 3 mLに対して 0.25 mL
加えた。他の操作は第３章「３－２－１２」と同様にし、反応液量をスケールアップ








4.5から 0.5ずつ pH8.0まで調製し、増殖した菌糸体の重量を測定した (図 4-2 (1))。そ
の結果 pH5.0から 8.0まで多少の重量の差は見られたものの、pHの違いに対して一定
の傾向は見られなかった。酵素活性に関してもEGCG3″Meの生成量は菌糸体重量の場







































図 4-2. pHの違いによる酵素活性の変化 
 (1)pHの違いによる菌糸体重量の変化。(2)pHの違いによる酵素活性の変化。培地の





















































図 4-3. 炭素源の違いによる酵素活性の変化 
 (1)炭素源の違いによる菌糸体重量の変化。(2)炭素源の違いによる酵素活性の変化。基
本培地中 (pH5.5) の炭素源を変更し、菌糸体の増殖及び酵素活性を比較検討した。各







ぞれ2 gずつ加えた場合に菌糸体の増殖が良い傾向にあった (図4-4 (1))。Cassamino acid
またはPotato Dextrose Broth (PDB) では明らかに増殖が悪かったが、他の組成ではほぼ
同程度であった。 
酵素活性では、Peptone 2gを加えた場合で良好な値を示した (図 4-4 (2))。一方、Yeast 
Extract 2%とPDBでは、基本培地より悪い結果であった。そのためPeptoneを増やすこ
とで、菌糸体の培養に良い傾向が見られた。一方、Peptone 1%を加えた場合でEGCG3″Me






































図 4-4. 窒素源の違いによる酵素活性の変化 
(1)窒素源の違いによる菌糸体重量の変化。(2)窒素の違いによる酵素活性の変化。基
本培地中 (pH5.5) の窒素源であるPeptoneとYeast Extractの組成を変更することで、菌







ディスクタービン翼を用いた。その結果、HS-100攪拌翼で 30 rpm、通気量 0.67 vvmで
培養した場合に、培地全体にペレット状の菌糸体を増殖させることができた (図 4-5 (1)、









































図 4-5. 5 Lジャーファーメンター培養の様子 
(1)増殖した菌糸体の様子、(2) ペレット状の菌糸体の様子。ジャーファーメンターは
㈱三ツワフロンテック社製を用いて検討した。培地は 3 Lの張り込みで行い、5日間培









用いて基本培地 (pH5.0) 60 L張り込みで検討を行った (図 4-6)。攪拌翼にディスクター
ビンとHS-100の二種類を用い、その比較も検討した。結果、菌糸体重量はディスクタ
ービン翼を用いた場合では 171.0 g (60 L換算)、HS-100では 154.8 gであった。酵素活
































図 4-6.菌糸体を培養した 90 L培養タンク 
90 L培養設備は㈱三ツワフロンテック社製のものを使用した。培地組成は基本培地













を確認した。その結果、至適 pH は、pH6.5-8.5 の範囲で酵素の活性を確認できた (図























図 4-7. Fv-OMTの至適 pH (1) と至適温度 (2) 
酵素活性は EGCG3″Me,、EGCG4″Me及び EGCG3″,5″diMeの生成を指標に示した。
至適 pH測定の場合は pH3-10の範囲で測定し、酵素反応は 37℃、6時間で行なった。












































酵素反応の組成は 100 mM Tris-HCl (pH7.4)、0.05 mM EGCG、2.5 mM MgCl2、0.05%









化合物 0 5 10 15 30 45 60 120 240 480 720 (min)
EGCG3"Me 0 1 1 1 2 3 4 7 9 10 10
EGCG4"Me 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
EGCG3",5"diMe 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3
EGCG3",4"diMe 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
EGCG4',3",5"triMe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0














































の生成量が最も多く、10 µMであった。次いでEGCG3″,5″diMeが 3 µM、EGCG4″Me
とEGCG3″,4″diMeがそれぞれ 1 µMであり、合計 15 µMのメチル化カテキンが生成で
きた。EGCG4′,3″,5″triMe の生成は 720分後でも確認できなかった。一方、酵素反応で
は残存量の EGCG 23 µM に対して EGCG3″Me が 43.5%、EGCG3″,5″diMe が 13％、















































































養上清、5 mMグルタミン酸、50 mM 2-メルカプトエタノール添加RPMI1640培地で95%
の加湿下、37℃で培養した。細胞 (2 x 106 cells/mL) に抗TNP－マウス IgE抗体で一晩
刺激した後、Tyrode緩衝液 (Ca2+-free; 10 mM HEPES, pH7.4; Wako Chemical; containing 
0.8% NaCl, 0.02% KCl, 0.056% NaH2PO4, 0.1% glucose, 0.05% gelatin, and 1 µM 
MgCl2/6H2O) に浮遊させた後、1 x 107cells/mLになるように再度Tyrode緩衝液で調製し、
各メチル化カテキンを添加して20分間37℃にてインキュベートした。その後300 ng/mL




反応液を遠心分離した上清に等量の0.1N HClを加えてHPLC (㈱島津製作所製) にて測
定した。HPLCは蛍光検出器を用い (ex:330 nm、em:430 nm)、Asahipak-ODP-50-4E カ
ラム (4.6 mm i.d. x 250 mm, particle size: 5 µm、昭和電工㈱) を使用した。移動相は 1 mM
オルトフタルアルデヒドと 1 mM N-アセチルシステインを含む 50 nMホウ酸ナトリウ




  EGCG及び各メチル化カテキン0.4 mg又は0.2 mgに 1-オクタノールを 1 mL、蒸留
水 1 mLを加えた。攪拌後 10 mLの試験管へ移した。試験管に 50 mM リン酸バッファ
 ー (pH7.4) を 3 mL と 1-オクタノール 3 mL 加えた場合、50 mM リン酸バッファ  ー
(pH7.4) を3 mLと1-オクタノール6 mL加えた場合、50 mM リン酸バッファ  ー (pH7.4) 
を 6 mLと1-オクタノール 3 mL加えた場合の 3種類を調製し、5分間転倒攪拌した。
遠心分離後のリン酸バッファー層中及び 1-オクタノール層中のカテキン濃度を吸光度






５－２－５．ジフェニルピクリルヒドラジル (DPPH) ラジカル消去活性 
EGCG、ECG 又はメチル化カテキン (EGCG3″Me、EGCG4″Me、EGCG3″,5″diMe 及
びEGCG3′,3″,5″triMe) を0.0078, 0.0156, 0.0313, 0.0625, 0.125, 0.25, 0.5 mg/mLの濃度に調
整した。各カテキン 100 µLに 0.75 mM DPPHを 100 µL添加し、室温で 15分間静置し
１０３ 
 
た。その後 517 nmの吸光度を測定した。蒸留水を加えた場合の吸光度値を 0%として
DPPHラジカル消去活性の IC50を下記の計算式より算出した。IC50の値(mg/mL) は、結
果ではモルに換算して示すこととした。 




もしくはメチル化カテキン (EGCG3″Me、EGCG3″,5″diMe 及び EGCG3′,3″,5″triMe) の
細菌に対する最小発育阻止濃度 (Minimal Inhibitory Concentration、MIC) を測定した。各
メチル化カテキンは「２－２－５」と同様に分取した物を用いた。作用濃度は 30, 63, 125, 
250, 750, 1500 µg/mLを用いた。試験菌は下記の 5菌を用いた。 
 
① Staphylococcus aureus  (NBRC12732) ：黄色ブドウ球菌 
② Escherichia coli  (NBRC3972) ：大腸菌 
③ Salmonella enterica subsp.enterica  (IFO3313(=NBRC3313)) ：サルモネラ菌 
④ Pseudomonas aeruginosa  (NBRC13275) ：緑膿菌 
⑤ Legionella pneumophilia  (ATCC33153) ：レジオネラ菌 
試験菌①～④はMuller Hinton Ⅱagarにて 35℃、一晩培養した後、発育菌をMueller 
Hinton Broth に接種し、35℃で 20時間培養した。この菌液を再度Mueller Hinton Broth
に接種し、35℃で 20時間培養した。最終培養菌液をMueller Hinton Brothを用いて希釈
し、菌濃度約 105CFU/mLに調製した。試験菌⑤はBCYEα寒天培地 (日研生物) に塗布
し、35℃で3日間培養した。発育した菌を滅菌水に懸濁し、菌濃度を約 106CFU/mLに
調製した。 
 試験品は、90 mgを 0.6 mLのDMSOに溶解した。これらの試験品を所定濃度にさら
にDMSOで調製し、0.1 mLを寒天培地に添加混合した。寒天培地中の試験品濃度は 30, 
１０４ 
 
63, 125, 250, 750, 1500 µg/mLとした。試験菌①～④はMuller Hinton Ⅱ agarを、試験菌⑤
はLegionella agar (Base:Difco、Enrichment:Difco) を用いた。試験菌を白金耳で上記寒天

















































































保できなかったために本試験からは除外した。EGCGを12.5 µg/mLと 25 µg/mL添加し
た場合のヒスタミン遊離抑制率はそれぞれ 22.3%、37.5%であった (図 5-1)。同様に
EGCG3″Me は 23.9%、50.9%であり、EGCG3″,5″diMe は 63.8%、73.1%であった。
EGCG3′,3″,5″triMeではそれぞれ 64.4%、73.4%であった。これらの結果からヒスタミン



































 マウスマスト細胞はNC/Ngaを用いた。細胞 (2 x 106 cells/mL) に抗TNP－マウス IgE
抗体で一晩刺激した後、Tyrode緩衝液に浮遊させた後、1 x 107cells/mLになるように再
度 Tyrode緩衝液で調製し、各メチル化カテキンを添加して 20分間 37℃にてインキュ











分分配係数 (log Po/w) を求めた。その結果、EGCG、EGCG3″Me、EGCG3″,5″diMe、
EGCG3′,3″,5″triMeのそれぞれの値は 0.61±0.05 (平均値±SD)、1.04±0.11、1.37±0.13




























図 5-2. EGCGとメチル化カテキンのオクタノール/水分分配係数の測定結果 
EGCG及び各メチル化カテキン 0.4 mg又は 0.2 mgに 1-オクタノールを 1 mL、蒸留
水 1 mLを加えた。攪拌後 10 mLの試験管へ移した。試験管に 50 mM リン酸バッファ
 ー (pH7.4)と 1-オクタノールを加えて調製し、5分間転倒攪拌した。遠心分離後のリン
酸バッファー層中及び1-オクタノール層中のカテキン濃度を吸光度系の波長280 nmで









５－３－４．ジフェニルピクリルヒドラジル (DPPH) ラジカル消去活性 
各種カテキン及びメチル化カテキンのDPPHラジカル消去活性を測定し、IC50を算出
して抗酸化力を評価した (表 5-2)。その結果、EGCGは 14.7 µM、ECGは 20.1 µM、
EGCG3″Meは 25.1 µM、EGCG4″Meは 42.7 µM、EGCG3″,5″diMeは 36.1 µM、そして






































各カテキン 100 µLに 0.75 mM DPPHを 100 µL添加し、室温で 15分間静置した。そ
の後 517 nmの吸光度を測定した。蒸留水を加えた場合の吸光度値を 0%としてDPPH
ラジカル消去活性の IC50を下記の計算式より算出した。 
 










ために、S.aureus、E.coli、S.enterica subsp.enterica、P.aeruginosa 及び L.pneumophiliaの
細菌に対するMICを評価した。なおEGCG4″Meは生成量が低く必要量が確保できなか
ったために本試験からは除外した。その結果、各 5細菌に対して EGCGは最も高い抗
菌活性を示し、特に S.aureusに対してはMIC 125 µg/mLと最も強い効果を示した (表
5-3)。EGCG3″,5″diMeはE.coliに対して1500 µg/mLでも効果を示さず、EGCG3′,3″,5″triMe
































制効果はEGCG3′,3″,5″triMe = EGCG3″,5″diMe > EGCG3″Me > EGCGの順であり、メチ
ル基の修飾数が増えるにつれて抑制効果は増加したが、2ヵ所と 3ヵ所が修飾した場合















KU812を用いた報告で、EGCGは extracellular signal-regulated kinese1/2 (ERK1/2) のリン
酸化を抑止し、FcεRIの発現を抑制した[52]。FcεRIはα、β及び 2つの γ鎖からなる 4量
体であり、EGCGはαと γのmRNA発現を抑えた[19]。FcεRIはアレルギー反応の鍵とな
る IgEに対する親和性レセプターであり、細胞表面に局在している[53][54]。また、EGCG
はKU812細胞において、ミオシンⅡ調節軽鎖 (Myosin Ⅱ regulatory light chain、MRLC) 
のリン酸化を抑制し、ヒスタミンの遊離を抑制した[55][56]。さらにEGCGは 67LRに結合
した後、eukaryotic translation elongation factor 1A (eEF1A) を介してミオシンホスファタ
ーゼ調節サブユニット1 (myosin phosphatase targeting subunit 1、MYPT1) のリン酸化を
抑制することが判明した[57]。よってEGCGは 67LRに結合した後、ERK1/2のリン酸化
を抑制し、FcεRIの発現を抑制することで IgEの結合を阻害している。また、eEF1Aを
介して、MYPT1 のリン酸化を抑制する。これによって、その下流の MRLC のリン酸
化も抑制している。一方、抗酸化活性を有するオリゴノール (フェノール性化合物の混
合物、カテキン、EC、EGC及びEGCGを16%含む) をMDCK (Mandin-Darby canin kidney) 
細胞に作用させた結果、活性酸素 (Reactive Oxygen Species、ROS) の産生を抑制し、さ
らに ERK1/2のリン酸化を抑制した[50]。ROSの産生はMAPK (mitogen-activated protein 
kinase) 経路を活性化させることで ERK1/2 のリン酸化を促進させることが報告されて





らには細胞内の IgE情報伝達系に関わるチロシンキナーゼ (Lyn、Syk、Bruton’s tyrosine 
kinase)のリン酸化を直接に阻害することが判明した[17]。 
67LRにEGCGが結合すると、癌細胞であるMM (Multiple Myeloma) 細胞中の一酸化
窒素構成酵素 (eNOS) のリン酸化を誘発し、一酸化窒素 (NO) 産生、cGMP (Cyclic 
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guanosine monophosphate) が活性化される報告がある[59]。cGMPはRhoA (Ras homologus 
gene family member A) のリン酸化を抑制し、さらにRhoキナーゼの活性を抑制する。




















































































































今回単離した CsOMT を用いることによって目的である EGCG3″Me と EGCG4″Me
と、さらに新たなメチル化カテキンを生成することが可能となった。生成した各メチ
ル化カテキンを用いてヒスタミン遊離抑制を比較した結果、EGCG3″,5″diMe 及び
EGCG3′,3″,5″triMe は EGCG3″Me よりも強い抑制効果を示した。また、オクタノール/






















































































遺伝子、CsOMT (Camellia sinensis O-methyltransferase) とした。また、EGCG3″Me と



















遺伝子単離を試みた。その結果、全長 690塩基、推定アミノ酸 230 残基からなる遺伝
子を単離することに成功した。ホモロジー検索を行ったところ、他の担子菌の O-メチ
ルトランスフェラーゼと相同性を示した。そのため、本酵素は F. velutipesから単離し
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